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The concern of the área of culture of the city council of Altsasu/Alsasua to offer a great service and manage correctly led 
to creating a cost analysis for the Iortia Cultural Centre, which offers film screenings, live shows and a library, among 
other services.
With the aim of redefining prices and creating a Balanced Scorecard, a tool was created for the implementation of a cost 
system (distributing direct and indirect costs) to calculate costs per activity. Furthermore, five strategic objectives were 
set (takin into account the whole analysis) to be able to make the Balanced Scorecard:
1. Offer a service of culture at an accesible price.
2. Enhance the local cultural fabric. 
3. To be leader in activity in Navarra. 
4. Increase the number of visitors. 
5. Adjust prices to real costs.
This analysis facilitated the decision-making in the Iortia Cultural Centre and contributed a new managemente tool, 
since costs can be calculated at the desired time.
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La preocupación del área de cultura del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua por ofrecer un buen servicio cultural y 
gestionarlo de manera optima conllevó a que se elaborara un análisis de ccostes para el centro cultural Iortia, en el que 
se ofrecen proyecciones cinematográficas, espectáculos en vivo o biblioteca, entre otros.
Con el objetivo de redefinir los precios y crear un cuadro de Mando Integral se creó un sistema de costes (repartiendo 
costes directos e indirectos) para poder calcular los costes por actividad. Además, se fijaron cinco objetivos 
estratégicos (teniendo en cuenta todo el análisis realizado) para así poder realizar el Cuadro de Mando Integral:
1. Ofrecer un servicio de cultura a precio asequible. 
2. Potenciar el tejido cultural local. 
3. Ser líder de actividad en Navarra. 
4. Aumentar el número de usuarios del centro. 
5. Ajustar los precios a los costes reales.
Este análisis facilitó la toma de decisiones en el centro cultural y aportó una nueva herramienta de gestión, ya que se 
pueden calcular, en el momento deseado, los costes de cada actividad programada en el interior del centro cultural 
Iortia de Altsasu/Alsasua
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